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EVOLUCIÓ DEL PREU DE LA TERRA A LLEIDA. ANYS 1984-1995
C. Catalina i Carmona*
L'elecció d'aquest periode de temps és deguda a disposar de dades
homogènies des de l'any 1984, en què va començar a aplicar-se una meto-
dologia que ponderava els preus comarcals de la terra, obtinguts a partir d'à-
rees, zones o municipis representatius de la qualitat mitjana dominant a la
zona i que estiguessin influenciats el menys possible per circumstàncies ex-
tra-agräries, conseguint-se així un valor teòric de venda en PTA/ha.
En les comarques de reg tradicional es van diferenciar terres, cam-
pa i dedicades a fruiters, regades per sèquies velles, del cap de Pinyana, sè-
quies noves, del canal de Catalunya i Aragó, del canal d'Urgell i regs even-
tuals.
Amb aquesta desagregació de dades, la ponderació del pes relatiu
de cada grup de regadiu permet conèixer un valor més freqüent” , que és el
que s'inclou en els quadres resum.
En els primers anys de la sèrie s'observen increments globals més
importants en fruiters regadiu i terra campa secà i en aquesta darrera, en les
millors finques on l'oferta era més restringida.
L'any 1989 la tendencia alcista es ralentitza. Els motius eren variats:
al sed., per les collites dolentes degudes a dèficits hidrics persistents, incer-
tesa plantejada a l'agricultor pel Mercat Comú, puja del tipus d'interès ban-
cari, aturada molt forta en transaccions de finques grans sovint adquirides amb
capitals provinents de fora del sector i venda regressiva de petites parcel les
a preus exorbitants.
A partir dels anys 1990-1991 es produeix un retrocés dels preus, so-
bretot, als secans i zones més deprimides. En terres de fruiters regadiu, les
minves es deuen en part a l'increment de superficie plantada en terres menys
bones que les plantacions més antigues dels regs tradicionals.
* Cap de la secció de Programes i Estadística. Serveis Territorials a Lleida de DARP.
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La demanda es retrau, ja que com a be de producció, l'explotad()
de la terra ofereix menys expectatives i com a be especulatiu per a collocar
capitals generats extra-agràriament, desperta menys interés per la política fis-
cal vigent. Per altra banda, l'endeutament del sector és important, el que com-
porta una disminució dràstica de la concessió de crèdits amb garantia hipo-
tecaria de finques rústiques.
L'any 1992, amb l'activitat agrària en una profunda crisi, el decrement
del valor de la terra s'accentua, agravada la situació per una reducció dels
preus dels productes agraris i un desinterés en mitjans extra-rurals per la
col.locació de capitals al mercat rústic de terres. Aquesta situad() es trasllada
a l'any següent en que, les úniques transaccions interessants són les de te-
rres objecte d' expropiacions.
Les variacions del 1993/1990,són de l'ordre de - 45% per les terres
de conreus herbacis, i de - 30% a - 35% a les destinades a conreus llenyosos.
Durant l'any 1994 cessa aquesta tendencia a la baixa, existint, fins i
tot, un retraïment de l'oferta que prefereix acollir-se als ajuts per l'abandó tem-
poral de terres, abans de vendre-les als preus existents al mercat.
Els preus toquen fons i es produeix una inflexió que permet obser-
var durant l'any 1995 una lleugera recuperació no generalitzada i, que es pre-
veu lenta, degut a l'incertesa sobre el futur del sector.
La demanda existent és selectiva i no especulativa, valorant-se so-
bretot les finques amb dimensions adients i sense problemes microclimätics
habituals. La possibilitat d'augementar la base territorial de les explotacions
tampoc sembla suficientment atractiva.
Tenint en compte l'IPC d'aquests anys per a Catalunya, s'han calcu-
lat també totes les series provincials a preus constants de 1984, observant-se
una estabilitat amb lleugera tendencia a l'alça fins a l'any 1988, i posterior-
ment una davallada, més accentuada des del 1988 fins al 1992 i mes suau des
del 1992 fins enguany.
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FIGURA 1. Evolució dels preus de la terra a Lleida. Terra Campa regadiu.
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FiGuRA 2. Evolució comarcal dels preus de la terra. Terra campa regadiu.
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FIGURA 3. Evolució dels preus de la terra a Lleida. Fruiters de llavor
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FIGURA 4. Evolució comarcal dels pereus de la terra. Fruiters de llavor.
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FIGURA 5. Evolució dels preus de la terra a Lleida. Fruiters de pinyol.
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FIGURA 6. Evolució comarcal dels preus de la terra. Fruiters de pinyol.
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FIGURA 7. Evolució dels preus de la terra a Lleida. Terra Campa secà.
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FIGURA 8. Evolució comarcal dels preus de la terra. Terra campa Secà.
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FIGURA 9. Evolució dels preus de la terra a Lleida. Ametller secà.
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FIGURA 10. Evolució comarcal dels preus de la terra. Ametller secà.
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FIGURA 11. Evolució dels preus de la terra a Lleida. Olivera secà.
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FIGURA 12. Evolució comarcal dels preus de la terra. Olivera secà
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